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Recently more and more countries are paying attention to their own cultural aspects, 
especially protecting cultural properties from being dispersed outside their jurisdictions.
Essential for that purpose is a clear distinction of cultural properties from other general 
goods. When we look into legal definitions of cultural properties in principal countries, three 
elements can be extracted: time, creator, and quality. To be a cultural property, some countries 
require that many decades have passed, that creators have passed away, or that monetary or 
metaphysical qualities are inherent. 
Once cultural properties have been legally defined, we can ask who will be allowed to apply 
those definitions upon respective cultural properties. Relevant laws in each country nominate a 
responsible person and prescribe procedures. To apply definitions in this way is for protection, 
and protection per se is, in general, beneficial to owners. In this sense, many laws do not always 
refer to ownership. However, the exercise of administrative powers and individual ownership may 
conflict; it may go against the current tendency toward free trading in the world and the modern 
guarantee of properties rights for their owners. So, it is hardly possible, in principle, to restrict 
the exportation of undesignated cultural goods.  
Today there appear many emotional or sentimental arguments about the treatment of self-
defined or potential cultural properties or even seemingly cultural products, but we should 
remember that without designation or without special reason no administrative exercise can 
intervene under the name of protection. That is the rule of law.
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